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ANNUAL  REPORT
< •
o
o
• •
O
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
• •
OF THE
TOW N OF GLENBURN
MAINE
1931-32
m
MORSE PR INTING  CO. 
BANGOR 
o
>►
o
oooo
O'o
1 \ <\ S \ 1 1
REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS, AND  
'r OVERSEERS OF POOR
For the Municipal Year 1931-1932
To the inhabitants of the Town of Glenburn :
• \  y  • * . * •
* , * * *
W e subm it the following as our report of the financial tran s­
actions of the town from M arch 1st, 1931, to M arch 1st, 1932:
V A L U A T IO N  O F T H E  T O W N . .si
Real E state, resident 
Real Estate; non-resident
* •  '  * . ✓ r .  , * •  •*  *  • •  \s  y , * % «•- r
. i '  • « •* **' i* : ' .
.. '  #» • . i  • . ^
Total Real E state
 ^ • • > _
Personal Estate, resident 
Personal Estate, non-resident
$86,640.00 
055,030.00'-:
: .
$151,670.00
$28,075.00
1,015.00
—  ■ . ■ —  i .
Total Personal E sta te .$ 29,090.00
< • 1
Total V aluation of Tow n $180,760.00
... i ®
A P P R O P R IA T E D  BY V O T E  OF. T O W  ** '*
For Common Schools 
, School appliances 
H igh School tuition 
Patro l m aintenance
* • » » .■ i * ‘ J  \
Snow fence
M aintenance th ird  class road
• # ✓ -  ,  • *  ’ *  "  • ,  •
' School house repairs 
' W in ter roads
$ '2,200.00 
50.00
400.00
300.00
200.00
362.00
700.00 ‘
350.00
2\
i v: •- i .
\
State aidvroad 
Charities and corrections 
H ealth and sanitation 
To pay interest
pay abatem ents 
For highways and bridges 
general governm ent 
Bangor Public L ibrary 
Road in Beechwood Park 
Repairs on Lancaster bridge 
To pay one note of Town debt 
pay M oderator
Total
State Tax 
County Tax
O verlayings in assessm ents
No. of Polls, 95, at $3.00
410.41
800.00
30.00
500.00
150.00
800.00
500.00
50.00
100.00
500.00
500.00 
3.00
$1,416.84 
360.05 
163.30 
i 285.00
$8,905.41
Total assessed 
Supplem entary Taxes 
Rate of Taxation, .060
$11,130.60
$246.00
IN V E N T O R Y  O F P E R S O N A L  P R O P E R T Y
120 horses, average value, $65+
312 cows, average value, $44—
59 3-year-olds average value, $35+  
95 lp 2 -year-olds, average value, $25
108 domestic fowl, average value, $1
E X E M P T  L IV E  STO CK
151 yearlings average value, $14 
145 sheep, average value, $5 
40 swine, average value, $11 +
1,555 domestic fowl, average value, $1 +
$ 7,890.00 
13,665.00 
2 , 110.00 
2,350.00
110.00
$2,060.00
775.00
465.00 
1,615.00
-i
3Stock in trade 
Tog? and lumber 
W ood, etc.
29 musical instrum ents 
6 radios 
Portable mills 
O ther property
GENERAL GOVERNM ENT
Cr.
By appropriation M arch 23rd, 1931 
Overlaying's in assessm ents
W . C. W heeler, stum page tax  
Railroad and telephone tax
i . -  V* # ■/ ‘  ■* 1
Poll taxes 
M oderator
Total
Dr.
To overdraw n M arch 1st, 1931 
O rders drawn
$ 500.00 
163.30
.42
7.72
285.00 
3.00
$ 241.68 
988.91
$ 50.00
100.00
290.00
750.00
360.00
600.00 
875.00
$ 959.44
Total
O verdraw n
IT E M S  O F E X P E N S E
Paid M orse P rin ting  Co., town reports
M orse P rin ting  Co., le tter heads, etc. 
Ben P. Branham  Co. auto ra ting  book 
F. A. Thayer, posting w arran ts 
F. A. Thayer, services as traffic officer 
F, A. T hayer, services as M oderator
$
$ 1,230.59 
$ 271.15
70.00
10.15
2.00
8.00
3.00
3.00
v
1
4Fred. L .T o w er Co., M ain e  Register 
W. and L. E. G urley Co., sealer’s outfit
m/
J. M. Megquire, ballot clerk 
M errill T rust Co., checking- account charge 
D illingham ’s, blank books, office sup­
plies, etc.
"  . • \
Elm er B. Eddy, office expense and tele­
phone
Chas. M. Drew, ballot clerk 
R. H. Leighton, excise tax collections 
R. H. Leighton, services as Town Clerk 
R. H. Leighton, postage, telephone and 
travel
R. H. Leighton, services as 1 own 
Treasurer
George L. T ibbetts, services as Select­
man, Assessor and Overseer of Poor
r y . * - v. . * . . y J
Clyde L. B erry, services as Selectman, 
Assessor and Overseer of Poor 
H. F. French, services as Selectman, 
Assessor and Overseer of Poor 
H. F. French, postage, telephone, s ta ­
tionery and incidentals 
F. A. Thayer, posting w arrants 
F. A. Thayer, part paym ent collection
1929 taxes
F, A. Thayer, part paym ent collection
1930 taxes
Elmer B. Eddy, services as Superin­
tendent of Schools
V. G. Moore, part paym ent collection
1931 taxes
6.00
15.06
6.00
2.00
\
v
v
15.65
1.65
6.00
19.40
25.00
V
V
16.00
65.00
40.00
1
s '
50.00
150.00
12.00
9.00
i
12.00
40.00
180.00
\
192.00
Total $ 988.91
*
5
t
Cr.
T O W N  H A L L  A C C O U N T
By Balance M arch 1st, 1931mf $ 345.22
Rentals from dances 344.00
Rentals from Grange 32.50
Total $ 721.72
Dr. ■
To Expenses paid by Town $ ' 80.00
Expenses paid by H all A gent
• * • ' * -
239.79 „
Total $ 319.79
Balance unexpended $ 401.93
IT E M S  O F E X P E N S E
Paid Bangor F urn itu re  Co., chairs $. 79.00
Morse & Co., oil 1.00
Janitor services, dances 104.00
Jan ito r services, Grange 10.50
Jan ito r services, miscellaneous 25.00 . <
Supplies 40.84
Repairs 59.45 ; •
$ 319.79
There is $77.71 due from H all Agent. /
H E A L T H  A N D  S A N IT A T IO N
Cr.
By Balance M arch 1st, 1931 $ 11.00
A ppropriation, M arch 23rd, 1931 30.00
T otal $ 41.00
16
Dr.
fo Orders drawn
Overdrawn
$ 46. CO
$
IT E M S O F E X P E N S I
Paid W. S. Purington, M. D., reporting
deaths
Ashley A. Smith, reporting m arriages 
E. A. Robertson, reporting m arriages 
W alter R. Gumprecht, H ealth  Officer
$ 15.25
.50
.25
30.00
Total $
F IR E  P R O T E C T IO N  A CC O U N T
Cr.
Bv Balance M arch 1st, 1931
• •/ » 1 ft• *  i ' * , •
No orders drawn. 
Balance March 1st, 1932
$' 78.50
■.j
78.50
P R O T E C T IO N  PE R SO N S AND P R O P E R T Y
Cr.
% » * • '•
By Balance March 1st, 1931 ’
w' '
State T reasurer, damage to animals 
Dog licenses collected
H unting  and fishing licenses
• \ "" . J •
State Treasurer, damage to animals 
State T reasurer, porcupine bounties
$ 22.22
38.50 
64.35 
69.10 
19.00
17.50
Total
Dr.
To O rders drawn $ 200.95
5.00
r
46:00
in
$ 230.67
Undrawn $ 29.72
7IT E M S O F E X P E N S E i 6
Paid State T reasurer, dog licenses $ 57.00 1
R. H. Leighton, recording dog licenses 7.35 '
• J f *
State T reasurer, hunting  licenses 55.00 " s
R. H. Leighton, recording hunting  licenses 14.10 '
R. H. Leighton, damage to anim als 57.50 * 1
V. Q . Moore, collecting dog taxes 10.00 "
1 f
t. • ■ ; ' $ 200.95
M ANN C E M E T E R Y  F U N D
Cr.
4 •
By In terest on Mann Fund $ 90.86
In terest on T ru st Funds
» \  • * /
16.00
Total $ 106.86
Dr.
%
, (
To O verdraft M arch 1st, 1931 $ -’l l . 54 ^  H
O rders drawn 176.63 '
A
i •* "
Total $ 188.17
O verdraw n $ 81.31
IT E M S  O F E X P E N S E
• •  •
«
Paid Clyde L. Berry, pain ting  fence $ 6.30
C. **M. Drew, care of P leasan t View 4
Cem etery and for flags 11.80
J. M. Phillips, care of Birch Grove
Cem'etery, flags and labor 21.50
»
Geo. L. T ibbetts, labor on Birch Grove
Cem etery fence 12.00
H om er J. Snow, labor on Birch Grove
Cem etery fence 6.75
I
• I
.8
'  r- •
Bert A .  Phillips, post for Birch Grove 
Cemetery fence
J.. L. Pomeroy, labor on Birch Grove 
Cemetery fence
H. A. Staples, care of Lake View 
Cemetery
H. A. Staples, care of T ru st Fund lots 
Bangor H arvester Co., fence for Birch 
Grove Cemetery
H. B. M arshall, land for addition to 
Birch Grove Cemetery 
Dora Berry, flag
16.20
8.25
10.00
16.00
11.83
54.00
1.50
$ 176.63
C H A R IT IE S  AND C O R R E C T IO N S
Cr.
By A ppropriation M arch 23, 1931 
Received from State
/
$ 800.00 
53.47
Total
Dr.
To O verdraft March 1st, 1931 
O rders drawn
Total
$ 853.47
$ 174.35 
1,207.61
O verdraw n
I >:- ,  , .  .  .  • '
IT E M S O F E X P E N S E
Paid Mrs. A. E. Berry, board of Tilden Segar $ 
Mrs. A. E. Berry, board of Tilden Segar 
Town of St. A gatha, care of Peter 
Mazerall
25.00
23.75
55.00
$ 1,381.96
$ 528.49
Mrs. Chas. Strout, board of D exter 
H arris
Tow n of St. A gatha, care of Peter 
M azerall
Mrs. A. E. Berry, board of Tilden Segar 
Mrs. Ervin Goodspeed, board of Tilden 
Segar
Mrs. Chas. Strout, board of D exter H arris 
Mrs. C. R. Clark, board and care of R.
W. Fenlason 1
Galen S. Pond Co., burial of Geo. B.
M. Pinkham
Low ry Bros., burial of Geo. B. M. 
Pinkham
W alter B, Allen, burial of Geo. B. M. 
Pinkham
.  * f .  .  i  .  •
Mrs. Chas. S trout, board of D exter 
H arris
Town of St. A gatha, care of Peter 
M azerall
Mrs. Ervin Goodspeed, board of Tilden 
Segar
Tow n of St. A gatha, care of Peter 
M azerall
Mrs. Chas. S trout, board of D exter H arris  
S tate T reasurer, care of A lbert W alker, Jr. 
Mrs. Ervin Goodspeed, board of Tilden 
Segar
Galen S. Pond Co., burial of A lbert Nason 
Frank H. Brown, burial of A lbert Nason
30.00
91.46
70.00
128.75
170.00
53.47
v
90.00 
26.90
10.00
20.00
81.56
15.54
56.19
10.00
146.27
20.72 ' 
75.00 
8.00
T otal $ , 1,207.61
10
H I G H W A Y  A N D  B U S H  A C C O U N T
GEO. H. COO KSON , Road Commissioner
Cr.
By ]/> balance 1930-1931 Bush Account 
r 1931-32 Bush Fund
1931-32 H ighw ay Fund 
From 1930-31 H ighw ay Balance ■
Total
Dr.
To orders drawn
$ 8.75
20.00
380.00
100.00
$s
$ 486.74
Balance $
IT E M S O F E X P E N S E
Paid Geo. H. Cookson 
C. D. W ard 
j. G. Appleby 
Elm er M egquier 
R. T rundy 
Sam Drew 
H. F. French 
H enry M egquier 
M. H. Pinkham 
J. Morancy 
E. E. M egquier 
A lbert Giles 
Fred Howard 
Myron Alexander 
Karl Morrill
t , .
s
• j
t . - ■>
. t i
$ 49.11
29.28
11.00
4.50
3.00
1.00
13.00
20.00
10.15
5.70
2.75
3.00
3.00
5.50 
8.25
Labor on highway, total $
3
/
4
/
508.75
22.01
■>
169.24
I T E M S  O F  E X P E N S E ,  B U S H  A C C O U N T
Paid A lbert W ade
.  i
■ $ 4.00
Geo. H. Cookson 46.50
H enry M egquier
■ ’ '  ,
*
18.00
9
Elm er M egquier
i•
28.50
>
Julius Ollichs 14.50
9
J. F. Richards
9
7.00
1
Ralph Roberts
k
14.50
.  » • * . • .  ,» ■ •
Sam Drew 30.00
* ,  v  '  .
John Knowles
i
10.50
••
•  • • i • ■ 1
Donald Knowles
.  .• »
•  • ■*10.50
W illard Braley
.  t
27.50
Sam M egquier i 55.50
Geo. Cookson 25.50
;  * ‘ 1
E rnest M egquier -  .  . 1.00
Chas. Eaton 4.50 0
Clifton M egquier
# *
4.50
\
A lbert Giles *' • ■  5.00
Earl M orrill - 3.00
Bangor H arvester Co.
» ,  * ' .* . '  ,  t * / '  •. i
7.00
, % .  . . . .  . . .  *
Total
t
$ 317.50
Total expended $ 486.74
H IG H W A Y  A N D  B U SH A C C O U N TS
CHAS. R. CLA RK , Road •Commissioner
Cr.
*
By J d  balance 1930-1931 Bush Account $ 8.75
pa 1931-1932 Bush Account 20.00
Jd 1931-1932 H ighw ay Fund 380.00
From  1930-1931 H ighw ay balance 50.26
Total $ 459.01
1
\/
To orders drawn $ 472.96
• * /  y
O verdraft . v$
% * * * ,  *
IT E M S O F E X P E N S Ei 7 w • • 7 '
Paid Chas. R. Clark, labor on highway $ 91.50
Ernest Mavhew. labor on highway 115.13
C. M. Drew, labor on highw ay 10.51
o
H.* B. Nowell, gravel 7.40
A. Fogg, gravel 5.40
M. C. Haley, m aterial 1.00
Hom er Snow, labor 10.00
Geo. Ham m ond, labor 20.64
FI. F. French, dynam ite, etc. 5.94
Bern is Bros., dynam ite, etc. 29.56
Chas. R. Clark, labor on Union Ave. 11.75
W alter Edm inster, labor on Union Ave. 7.50 
Chas. Berry, labor on Union Ave. 7.50
Sam Drew, labor on Union Ave. 4.50
Ben Owens, labor on Union Ave. 4.50
Stillman Buzzell, labor on Union Ave. 3.00
Ralph Roberts, labor on Union Ave. 3.00
Chauncey W ard, labor on Union Ave. 25.00
H om er Snow, labor on Union Ave. 25.00
H. B. Nowell, gravel on Union Ave. 18.80
H ighw ay total
IT E M S O F E X P E N S E , BUSH A CCO U N T
Paid Chas. R. Clark 
Geo. Ham mond 
Chas. Berry
$ 1.83
18.02 
7.94
13.95
1
•5
I
/
407.63
/
13
i
Geo. Ham m ond 
Chas. Berry
36.88
.66
Total $ 65.33
Total expended $ 472.96
E X P E N D E D  BY H. F. F R E N C H , BU SH  A C C O U N T
Paid J. M. Phillips 
H om er Snow
V
* .  .  .  I
Donald Knowles
F. A. T hayer 1
E rnest M ayhew
Fred H ow ard
H. F. French
Geo. H am m ond
M aurice Knowles
Bangor H arvester Co., bush scythes 
A. A. Downes, m aintenance M arston 
Road
$ 3.00 
1.50
6.Q0
3.00
3.00
3.00
3.00 
16.50 
15.00
7.00
47.40
Total $ 108.40
SU M M ARY  O F H IG H W A Y  A N D  B U SH  A C C O U N TS
Cr.
By Balance Bush Fund M arch 1st, 1931 $ 17.50
Balance H ighw ay Fund M arch 1st, 1931 150.26
A ppropriation M arch 23rd, 1931 800.00
Total $ 967.76
l
Dr.
Expended by Geo. H. Cookson 
Expended by Chas. R. Clark 
Expended by H. F. French
,  14
4 \ • «
$ 486.74 
472.96 
108.40
Total ■ . $
• , >■ | 4
O verdraw n $
S T A T E  A ID  H IG H W A Y  
• Cr.
To Balance unexpended M arch 1st, 1931 $ .50
A ppropriated by Town 410.41
Apportioned by State 820.82
Total joint fund $
Cost of road
Balance unexpended $
IT E M S O F E X P E N S E
Paid Jam es M. Phillips 
H. F. French 
IT. J. Snow 
Geo. L. T ibbetts 
E rnest May hew 
F. W . W alker 
Geo. Ham mond 
F. A. Thayer 
Bert Phillips 
J. M. Phillips 
H. F. French 
Geo. L. T ibbetts 
Bert Phillips
$ 50.59
30.00
53.11
28.83
52.11
11.17
16.83 
54.33
10.83 
46.08
62.00 
27.67
23.17
1.068.10
100.34
1,231.73
1,221.85
9.88
JF. A. Thayer
* 21.67
A lbert Terrill i 9.67
H arry  Terrill 18.00
Fred Howard , ,  \ 15.00
H. J. Snow - 74.72'
E rnest M ayhew ■ . • h i • 71.72
J. M. Phillips 41.67
Geo. L. T ibbetts 22.50
Bert Phillips
(
, -V ( 23.00
H arry  Terrill • t • i 12.00
Fred H ow ard • 23.00
H. J. Snow 54.43
F. A. Thayer • 23.00
E rnest M ayhew
/*•
52.33
H. F. French : • *' i. 68.33
Bemis Bros. i/ 7.79
Jordan Lum ber Co. • * ■ ■ 1.50
H. B. Nowell . 175.80
Penn Culvert Co.
• ; 
1 ' 39.00
T otal $
T H IR D  CLASS H IG H W A Y  A C C O U N T
Cr.
By A pportioned by S tate $ 1,095.10
T ransfer from T hird  Class 8.00
M aintenance Fund
Total
To Paid by Tow n 
Paid by State
Total
t
O verdraft
$
Dr.
$ 906.63 
197.10
$
$
1,221.85
1,103.10
1,103.73
16
/
/
IT E M S O F E X P E N S E
Paid Penn Culvert Co.
M. H. Pinkham , gravel
$ 38.50
158.60
By State $
• # " ' / ...
Paid by Town :
James M. Phillips . ■ . $ 61.11
A lbert Terrill % 3.00
Ora Giles 33.67
Donald Knowles 30.67
John Knowles
• t
r 30.67
Fred H ow ard 35.00
Earl Morrill 35.17
E rnest M ayhew
% f *
64.22
Oral M ayhew ' • > 27.67
H arry  Terrill -  '  V — 21.67
A. A. Downes *  : 26.17
Ralph Perkins 12.67
Myron Alexander 21.67
C. D. W ard • 103.33
H enry M egquier 97.22
J. G. Appleby 90.00
H. A. Staples • 41.11
H. F. French • i 118.22
A lbert Giles
t
30.67
Chas. Berry • . 21.67
Jordan Lum ber Co.
, r
• ' > . ■ • T i 1.05
Total $
Cost of Road $
197.10
906.63
1,103.73
17
T H IR D  CLASS M A IN T E N A N C E
Cr.
By A ppropriation M arch 23rd, 1931 $
Dr.
To O verdraft M arch 1st, 1930 $ 6.25
W arran ts drawn 354.00
Third class construction ' 8.00
*
Total $
O verdraft $
IT E M S  O F E X P E N S E
Paid Geo. H. Cookson 
C. D. W ard 
H. F. French 
John Knowles 
Donald Knowles 
J. G. Appleby 
W . L. G rant 
Geo. H. Cookson 
C. D. W ard 
J. G. Appleby 
Ralph Perkins 
H. A. Staples 
H. F. French
i .
Fred Knowles 
Darrell Cookson 
John Knowles 
W . L. G rant
T  otal $
$ 20.00
35.50 
■ 30.00
9.00
9.00
5.50
13.95
45.95
5.50
11.00
5.50 
56.00
4.95
16.50
10.50
6.00
69.15
362.00
368.25
6.25
if
>
/
Sfc
354.00
18 .
. . .  .  ‘  .  . •
.  ,  1 /  .
• /  ‘ •' •.  I # i
<» , *• , * , 
P A T R O L  M A IN T E N A N C E
The State H ighw ay Commission has expended on 8.99 miles 
of patrolled road in Glenburn during 1931, $5,564.56.
PA T R O L  M A IN T E N A N C E  A CCO U N T
By Balance M arch 1st, 1931 
A ppropriated by Town
Total
Requisition
O verdraw n $ 1.17
Requisition State Aid No. 1, 5.65 improved
road . ' $ 169.50
• . „ .. . . '  • /
Requisition State Aid No. 1, .55 improved road 33.00
Requisition State Aid No. 2, .30 improved road 9.00
Requisition State H ighw ay, 2.49 149.40
\ -__________________________________
$ 360.90
* * *
SN O W  F E N C E  A CC O U N T
Cr.
By A ppropriation by Town M arch 23rd, 1931
Dr.
$ 200.00
‘V
To O rder drawn $ 192.00
Balance unexpended
Paid R. B. D unning Co., 1,600 feet snow
$ 8.00
fence with stakes $ 192.00
Cr.
$ 59.73
300.00
$ 359.73
360.90
1
19
B E E C H W O O D  PA R K  ROAD A C C O U N T
Cr.
By A ppropriated by Town M arch 23rd, 1931 $ 100.00
Dr.
To O rder drawn 
Balance
Paid Jam es Sewall
$ 99.75
$ .25
$ 99.75
SN O W  R E M O V A L  A C C O U N T
Cr.
By Balance M arch 1st, 1931 $ 624.69
A ppropriation M arch 23rd, 1931 350.00
State refund, 1930-1931 302.30
Excise taxes, Mar. 1st, 1931 to Mar. 1, 1932 406.01
Total $ 1,683.00
To O rders drawn $ 760.15
Balance unexpended
IT E M S  O F  E X P E N S E
$ 922.85
Paid Jam es M. Phillips 
Clyde T hayer 
E rnest T arr 
F. W. W alker 
Guy Allen 
Chas. Berry 
F. A. T hayer 
Stillman Buzzell
$ 9.50
6.17 
7.83 
4.33y
3.00
.83
1.22
1.22
\ ' * x ,
20
Fred Knowles 
John Knowles 
Fred H ow ard 
H. F. French 
Donald Knowles 
Perley M atheson 
Ralph Giles 
O ra Giles 
A lbert W ade 
M. H. Pinkham  
A rthur L. T hayer 
Town of Levant 
Town of H erm on 
City of Bangor 
Geo. Cookson 
Ed W illiam s 
Joe M egquier 
Elm er M egquier 
E rnest M egquier 
Ralph Grover 
Bert Staples 
C. D. W ard
7.67
4.00 
; 8.50
10.84
2.00
.75
2.33
2.33
1.50 
'3.75
121.50
78.50
27.04
223.28
14.00
3.00
4.50
6.00
3.00
3.50
5.50 
2.75
• • , /
* l '
Paid on 1930-31 work, total $
Paid J. M. Phillips $ 1.50
Geo. L. T ibbetts 1.50
IT J. Snow 5.33
Geo. H. Cookson 14.00
Darrell Cookson 7.50
Fred H ow ard 1.50
O. L. M egquier 2.50
Elm er M egquier , 1.50
Geo. IT Cookson 5.00
C. D. W ard 16.67
t
\
570.34
f
■ \
J
21
\
C. F. D uran 132.81
Paid on 1931-32 work $ 189.81
Total $ 760.15
L A N C A ST E R  B R O O K  B R ID G E
Cr. » •
By Balance unexpended M arch 1st, 1931 $ 158.91 •
A ppropriated by, town M arch 23rd? 1931 500.00
Total $ 658.91
Cost of work 483.42
Balance unexpended ; $
S
175.49
IT E M S  O F E X P E N S E
* /
Paid H enry M egquier $ 53.00_ * .«• , • 
Darrell Cookson 41.50
Geo. H. Cookson 77.42
Clyde Berry 9.00 a
Elm er M egquier 21.17 \  >
C. D. W ard
• * .
17.50 '
G ardner Reed 6.00
E rnest M egquier ' 45.95
W illard Braley ■ ■ 9.00
Peter Bubar 20.25
Ervin Goodspeed 1.50
J. G. Appleby 25.00 '  •: •
Otis L. M egquier 7.00 .
J. M. M egquier ; 1.91 a
H. W . W orthen 50.25
Bangor H ydro-E lectric Co. 68.43 •
R. B. D unning Co. 3.00 • 4
*  \
22
■M
A. M. Bean 
Morse & Co. 
E. Canty
Total
3.93
20.56
1.05
$ 483.42
A B A T E M E N T S
Cr.
Bv A ppropriation March 23rd, 1931
Dr.
To O verdraft March 1st, 1931 
To Orders drawn
Total
Balance unexpended
S T A T E  TA X
Assessed and paid in full
CO U N TY  TAX
Assessed and paid in full V
$ 150.00
$ 57.44
77.32
$ 134.76
$
S O L D IE R S ’ P E N S IO N S
Received from T reasurer of State 
Paid M ary E. M egquier
$
BANGOR P U B L IC  LIBRA RY
Cr.
/
15.24
M0 1
t.'
$ 1,416.84 /
$ 360.05
48.00 \
48.00 ^
By Appropriation M arch 23rd, 1931 
Paid Bangor Public L ibrary
Balance unexpended
35.
$ 15.00
v c '
|
w
T E M P O R A R Y  LO A N S A C C O U N T
'  t f
Cr.
April 2nd, note No. 63,656, due July 2nd, 1931 $500.00 
April 2nd, note No. 63,657, due Oct. 2nd, 1931 500.00
May 12th, note No. 66,177, due Nov. 12th, 1931 500.00
Total ; $
• c ,  . .  •••’ .
Dr.
j  ,  *  .  .  .  , V
Paid July 2nd on Note No. 63,656 $250.00
July on Note No. 63,656 250.00
O ctober 2nd, on N ote No. 63,657 250.00
Nov. 1st, on Note No. 63,657 250.00
Feb. 11th, on Note No. 66,177 500.00
Total,. $ 1,500,00
All notes to M errill T ru st Co. paid. N othing due.
.  •: ’ • ■
P E R M A N E N T  LO A N  A C C O U N T 
June 21, 1930, Mrs. J. W . Sanford, four notes:
Note No. 1, due June 21, 1931 $500.00
Note No. 2, due June 21, 1932 500.00
Note No. 3, due June 21, 1933 500.00
Note No. 4, due June 21, 1934 500.00
Total
Paid Note No. 1, Feb. 21, 1932
1,500.00
2 ,000.00
500.00
Balance due $ 1,500.00
IN T E R E S T  A CCO U N T-
r
•'s
Cr.
By A ppropriation March 23rd, 1931 
In terest collected on taxes
$ 500.00 
80.13
T otal
Dr
To Overdraw n M arch 1st, 1931 
O rders drawn
$ 589.13
$ 118.41 
366.76
%
Total
Balance
IT E M S O F E X P E N S E
Paid In terest on School Fund
.  •
In terest on Note No. 63,656 
In terest on Note No. 63,657 
In terest on Note No. 66,177
$ 485.17
21st, 1932
Total
$ 94.96
.  i
$ 180.00
8.01
' 16.25
22.50
>31 120.00
*
20.00
% 366.76
All of which is respectfully subm itted,
H A R O L D  F. FR E N C H , 
C L Y D E  L. BERRY ,
GEO. L. T IB B E T T S ,
Selectmen of Glenburn.
TREASURER’S FOURTEENTH ANNUAL REPORT
FOR YEAR ENDING MARCH 4, 1932
♦
Rec’d by balance of cash in treasury. M arch 1, 1931
^  *  _____ . . .  «*• 4
Chelsea Bank, int. on M ann Fund 
State Treas. for Third Class Highway 
State Treas ^for State Aid Highway 
State Treas. for Snow Removal. 1930-1931 
State Treas. for bounties on porcupine 1930-1931 
State Treas for soldiers' pensions 
State Treas. for damage to domestic animals 
- S tate Treas, for common school account 
State Treas for R R. & Tel. tax 
State Treas. for pauper account 
Merrill T rust Co,, tem porary loans 
Savings Banks of Bangor, int. on Cemetery funds 
W C Wheeler, tax
\
Town Treas., int. on 1931 taxes
Town Clerk, for 94 fishing and hunting licenses sold
V. G. Moore, int. on 1931 taxes
Dog taxes collected
Excise Tax Collector, auto taxes 193 1-1932 to date ’
F. A. Thayer, collector of 1930 taxes
F. A. Thayer, collector of 1929 taxes
F. A. Thayer, collector of 1928 taxes
F A. Thayer, collector of 1927 taxes
V. G. Moore, collector of 1931 taxes
Union Hall Agent, rent of hall
$ •160.21 
90.86 ■' 
898 00 
596.64 
302.30
17.50 
48 00
57.50 ' 
1.185.82
7 72- 
53.47 
1,500.00 ; 
16 00 
.42 
23.99 
69.10 
56.14 
64.35 
406 0 1 “ 
914 69 
345.60 
38 65 
5.50 
8,774 55 
50.00
Fotal receipts $ 15.683.02
26
Disbursements
Paid selectmen’s w arrants to amount of 
Due from State for bounty on porcupines 
Cash in treasury, March 4, 1932
. . . »  • '  \  ; r  '  .  • '
Total to balance
Respectfully subm itted.
$ 15,579 76
15.00 
. ' 88.26
$ 15,683 02
ROSS H. LEIG H TO N .
Treasurer of Glenburn
Excise Tax Account
Number of Automobiles taxed for year 1931 1 12
■ Trucks 24
Pleasure cars 1 88
Amount received for year 1931 
Average per car $4,427
• \
$ 495.92
List of Tax Deeds in T reasurer’s Office
•  • - -  i '  • * .  .  *• * •  • • • • • •• • »  v !  * • • . • •
P, H. M cCarthy 1920 tax deed $ 65.80
Mrs. Isabell McManus 1922 tax deed 58.79
Mrs. Isabell M cM anus 1930 tax deed 27.00
Mrs. Esther Tarr ” 12.50
Roland Clark ” 6.75
John F. Phillips ' 6 75
William Rogan ■ ” 20.25
Mrs. Lydia McCulough ” 6 75
W. H. Fellows ” 11,25
Ray Crosby ” 31.50
Herbert Graves ” 2.25
Goldstein Heirs ” 108 50
T otal $ 3 58.09
V  t '  ^  \
RESOURCES OF TOW N
Cash in Treasury, March 4, 1932 $
Tax deed of year 1920 of P H M cCarthy 
Tax deed of year 1922 of Mrs. Isabell M cM anus 
Balance due on collection year 1923 
Balance due on collection vear 1926
kJ
Balance due on collection year 1927 
Balance due on collection year 1928 
Balance due on collection year 1929 
Balance due on collection year 1930 
Ten tax deeds for year 1930 
Balance due on collection year 193 1 
Due from State, bounty on porcupine
Total resources
Liabilities
Notes of M rs. J. W. Sanford 
O utstanding town bills on w arrants
O utstanding school bills 
O utstanding pauper bills
Total liabilities
Resources more than liabilities, M arch 4, 1932 $
Respectfully subm itted,
• • * # j  j  * •
ROSS H LEIG H TO N ,
Treasurer of Glenburn
H A R O LD  F. FR E N C H ,
CLY D E L. B ER R Y ,
G EO RG E L. T IB B E T T S,
Selectmen of Glenburn
27
$
-
$ 1,500.00
1.382.32
632.00
255.25
88.26 
65.80 
58.79 
32.20 
145.75 
419.30 
240.68 
441 02 
561.67 
233.50 
2,602.05 
15.00 -»•
4,904.03
3,769.57
1,134.46
l
\
1
t
28
V  }■
D E L IN Q U E N T  L IS T  O F T A X E S FRO M  1926 TO  1930
Committed to F. A. Thayer, Town of Glenburn
1926 T ax
Ray Crosby 
Isabel M cM anus 
Fred Sm art
$ 36.75
28.10
81.00
Total /' $ 145.75
1927
.  • '  • *  *  •
W alter Babb $
Andrew Clark
John Cort
Ray Crosby
S. P. Drew
Mrs. Charles H enderson
• 1 . • • . I ,■ .
Earl H anson
W illis Melvin
E. Goldstein, H eirs
J. C. M cCarty (._'
Mrs. Isabell M cM anus 
Fred G. Sm art
Total $ 395.00
1928
i  -  ••
Dexter A lexander $ 4.20
W alter Babb 3.00
W . Curtis 3.00
Ray Crosby 32.40
John Cort 16.80
3.00
13.00
20.00
38.00
6.75
5.75 
10.50
3.00 
120.00
15.00
70.00
90.00
29
F. L. Grover < 3.00
Mrs. C. H. H enderson 14.70
W . Melvin 3.00
F. H. F ickett 56.85
H erbert Graves 2.10
William. Rogan 11.55
A ndrew  Clark , 11.40
Mrs. Isabell M cM anus 58.80
Isabel! Combs .50
Total $ 221.30
,  i  '■ • .  \
1929
U exter A lexander 
R. M. Babcock 
J ohn Cort 
M. C. H aley 
C. H. H enderson 
Mrs. C. H. H enderson 
Adolph Knowles 
R. Patterson 
W illis Melvin 
H erm on Patterson  
Ralph Perkins 
E. Goldstein, H eirs 
Isabell M cM anus 
E. Ricker 
Leo Jordan 
H erbert Graves 
Edw ard Kenney 
Ray Crosby
Total
$ 8.10 
46.25 
20.40 
19.47 
8.10 
■ 17.85
9.99 
12.95 
3.00 
15.75 
76.70 
122.40 
35.00 
.90 
3.83 
2.55 
2.28 
35.50
$ 441.02
30
M. Haley
Charles H enderson 
Howard Blinker 
R. Babcock 
Adolph Knowles 
Fred Howard 
Myron Alexander 
Guy Ellingwood 
Ralph Perkins 
John Cort 
Julius Olkins 
F. A. Gilbert 
Elery Ricker 
Lena Sloak 
George Scott 
E rnest Berry 
George H arding 
Charles McLoid 
F. W . Ham lin 
Charles McChowski
4
Bradford 
M. Solle
James M acNam ara 
F. T. Cutter 
Ralph Lowder
Total
1930 >
$ 33.83
21.23
41.25 
28.80
3.00
12.00 
14.15
6.75
54.75
18.00
9.30
36.00
6.75
58.50 
5.48
10.13
2.23
2.25
2.25
15.50 
12.38
4.15
2.25
2.25
2.25
$
F. A. T H A Y E R ,
405.55
Collector of Taxes, Glenburn.
31
• * * , , • #\£-. il • i
D E L IN Q U E N T  L IST , 1931
Robert M. Babcock $ 36.00
Sam M egquier 2.15
Mrs. W . L. Boynton 9.70
Fred V. H ow ard 65.00
Thom as M atheson 58.10
Oscar Goodwin 27.30
Edith Cowan 11 36.00
W. A. V ickery ' 57.50
Earl C. M orrill s 13.28
M yron A lexander 29.93
Chas. and H enry Keith * 9.80
Ralph Perkins 57.00
H enry A. Staples / • . 45.69
E state  of John G. Cort - 19.00
Jam es G. Appleby 1.15
Jam es PI. Crosby 42.00
Ella C. Drew  * ' 25.20
A. H. Boober & Son ’ . 18.00
John Burns 25.00
Elm er F itz  3.00
W alter Leek ? 3.00
A lbert E. W ade - ' * ? " * 3.00
-Adolph Knowles . 3.00
Fred M. Knowles 1.15
Perley M atheson 3.00
Chris E dm inister 16.00
E rnest M avhew 1.52
I. L. Pom eroy and E sta te  of L. H. Pom eroy 140.85 
Geo. W . Terrill " 58.43
M urdock C. Haley 30.00
Chas. H. H enderson 6.30
Mrs. Chas. PI. H enderson 21.00
Alice M. HuQ-hes 8.00
V .
32
Howard M. Bunker
f v  ^
45.50
1
Newman Sloat
/
100.20
W . A. Simmons 54.50
Edw ard Canty
* l
r 128.25
Vernon Broad
V
55.50
Frank Ouinn 30.70
• w  % % f
Otis L. M egquier 1 ■ 15.39
0 . L. and E. C. M egquier 126.00
W illard S. Braley 14.64
\
Albert J. W ade 72.00
John B. W ade 29.10
E rnest E. M egquier 101.03
Geo. E. Cressey ♦ 36.00
W . H. Ellingwood 22.50
i . • ■ ■ • . . .  •
Chas. Edm inister • 18.00
W. EL Fellows 1 *. • • 6.00
F. A. Gilbert . 48.00
H erbert Graves 3.00
E state of Em m anuel Goldstein * 144.00
Geo. Leakos 18.00
Mrs. Lydia McCollough 9.00
Mrs. Louis Dellair 48.00
John M orancy 45.75
A. M. Phillips ' 4.50
John F. Phillips 9.00
Stanley Phillips • 4 
1 • •
15.00
Ellery Ricker 9.00
W. C. W heeler 65.40
Geo. W. W hite 48.00
Edwin S. W ilson 48.00
D. O. W ilson 20.69
W alter L. Hall 16.50
W. N. Crosby • 4.50
Edward V elch i 15.00
33
Mrs. Edw ard M. Quinn 
Cary Albrec
w /
Edward Kenney - 
E rnest Berry
w S
B. C. Marsh 
B. F. Clark 
Jam es M cN am ara 
G. H. Ham lin
Lowder
Carter
Day
Stefania M ackowski 
James P ritchard
15.00
13.50 
7.50
13.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
42.00
135.00
Balance due for collection $
D E L IN Q U E N T  IN T E R E S T . 1931
H enry S. F rost . $ -79
M orris K obretz .12
Lenard M arquis , ■ 1.47
I. M. Pierce .50
W ilson, V ickery & Robinson .37
Mrs. Miavnard S troutJ .17• * /
E. S. Chase .451 t 
Bradford .10
M aurice Byersm/ .25
Geo. Scott .10
Ray Flanders - : . .is
W ilm a Mansell .09
A. J. Parlee 1.38
E state  of Leroy J. Butterfield .70
Ralph Eveleth .20
/
J. G. Appleby 1.59
E. H. Lewis .45
c
/
I
2.550.16
\
34 i
H. D. Eaton 
Eel wood Quinn
1.32
.96
Balance due $ 11.18
Respectfully subm itted,
V. G. M O O R E,
Collector
35
R EPO RT OF SU PE R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS
I J
S U P E R IN T E N D IN G  SC H O O L  C O M M IT T E E
J -
A udrey M egquier, term  expires M arch, 1932.- 
Freem an W alker, term  expires M arch, 1933.
Eva M cDonald, term  expires M arch, 1934.
To the Superintending School Com m ittee and the Citizens of
• • i • • , . .. •
the town of Glenburn r •
• 'i  • . . "  ■* . :  lr ‘ .  * *:* I •
I herew ith subm it the annual report for year ending F eb ru ­
ary 15, 1932. .
*
It is gratify ing to report the condition of our schools during
"  . . .  * * .  >
the past year.
Miss Louise Lyford is again in charge of the Glenburn 
G ram m ar School. Miss Lyford is a teacher of wide experience 
and marked ability. The* discipline, advancem ent and in terest 
in the work has met w ith the approval of alb * .
Miss Nina Sheldon is in charge,of G lenburn P rim ary  School.,
•  *  \  • '  * • '  f  •  • • •  • -  .  .  V  4 ' •  •  • ;  '  * J  •  **
Miss Sheldon is a Normal graduate and is doing very satisfac-
> l  .* . ..» i t  r  \
.• tory work. ■
Miss Gladys Cookson is teaching at W est Glenburn. The 
work is going along in a very pleasing manner.
i  • \  <•
R E P A IR S
• / , ?* • • • • . * .  . *  • ,  •
Your attention  is called to the progress made in the im prove­
m ent of the buildings. W here, these changes have been made 
conditions have been greatly  improved. There still rem ain needs 
that should be met. H ow ever, I think we can pass those this 
year and call for a 'small appropriation th a t will care for the 
minor repairs.
(
v
• r '  . <•
LIB R A R Y
V
The L ibrary during the past year has been a g reat help to
\  •
all grades of the school system. Its use has been encouraged 
by the members of the teaching force and the pupil users are 
showing an increased aptitude and pleasure in its privilege. I 
t:u s t this will be continued another year.
R ecom m endations:
Common Schools $2,200.00
H lgn School 600.00
This has been a pleasant and profitable year due to the 
hearty co-operation which I have received from the school com­
mittee, teachers, parents and pupils. To all of you who have in 
any way aided me in my work I express my sincere apprecia­
tion.
i  • • .• . • .  • . . . • .
Respectfully subm itted,
• ■ • • . .  s ’ ■ i .
E L M E R  B. ED D Y , 
Superintendent of Schools.
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Am ount raised, common schools $2,200.00
Am ount raised, high school tuition 400.00
Received from State 1,185.82
In terest on school fund 180.00
Total
Salary of Teachers:
Louise Lyford, Glenburn Gram m ar 
Nina Sheldon, Glenburn Prim ary 
Gladys Cookson, Glenburn Prim ary 
Vivian Smith, W est Glenburn 
Gladys Cookson, W est Glenburn
Total
$ 3,965.82
$ 648.00
304.00
255.00
374.00
304.00
$ 1,885.00 /
/Conveyan ce :
♦ • ■ • • m ' \  . .
Mrs. W alter Boynton $ 288.00
Mrs. Frank Ouinn 102.00
Ervin Osgood 342.00
Frank Quinn
/ 266.00
F. A. T hay er 321.00 If
Total $ 1,319.00
F u e l:
Geo. Cookson $ 50.00
D. E. Cookson 42.50
/
%
Freem an W alker 75.00
Clinton W ard
,  1
' 2.00
* L
Total $ 169.50
s '
Jan ito rs:
Clinton W ard $ 60.00
Earl Tarrell 45.25
. i-
Total $ 105.25 . t
H igh School :
City of Bangor, Izetta  and Marion Cookson,
M arion Henderson, Glenn M acDonald
and W allace Haley
■ * ' $ 300.00'
-  *  .  .  .  • s  . . . y  t  c  •
Town of Dexter, Gladys M egquire 70.00
Ham pden Academy, Alice M arshall 60.00
City of Brewer, Robert Babcock 50.00
• * * u .
Total 480.0C W -
Books and S upp lies: 
Joe M egquire $ 1.85
Kennev Bros, and W elkins
• m*-
25.59
M ilton Bradley Co. 16.77
The Papercrafters 13.40
/ »
38
t
W orld Book Co.
American Book Co.
Silver B urdett Co.
Ginn & Co.,
E. B. .Eddy 3.80
* ' : ‘ • -  . ■ .
T o t a l -  r 'v;: A $
♦ •  _
Overdrawn $
R E P A IR  A C C O U N T
Am ount raised by Town $
Freem an W alker $ 59.21
W illard Braley 11.00
C. F. D uran 75.00
H. W . W orth ing  58.63
W. H. Bragg & Son 8.00
M orrison Bros. 1.50
C. L. Berry " ' 187.60
Joseph M egquire 68.25
Frank Quinn 19.50
Geo. Cookson 5.50
A. E. Berry ; 20.25
W m. H. M egquire 22.75
Chancy W ard , 2.50
Elm er M egquire 1 4.13
A. M. Bean ; 19.70
H attie Braley * 4.00
Mrs. W illard Braley 5.26
Bangor H arvester Co. . 27.76
9.33
19.06
7.45
46.26
$4,102.36 .
136.44
700.00
39
> « • t
Bangor W indow  Shade Co. 6.00
Morse & Co. 66.53
Clinton W ard 2.05
• .  X .
• •  ^
Total $
Unexpended $
A P P L IA N C E  A C C O U N T
Am ount raised by town 
Paid Bangor H arvester Co.
W m . H. M egquire 
E. B. Eddy '
B urr P rin ting  Co.
Maine Public H ealth  Asso.
Newell W hite 
H oughton Mifflin Co.
J. L. H am m ett Co.
Clinton W ard
Total $
U nexpended $
. i ’ ‘ .-i ’ • *■ .
f  ■ . . 1 ■ . *
• . . . • • >
■ .  .  • • \
$
$ 4.74
•8.90 
2.00 
1.00 
.60 
1.20 
5.34 
7.18 
.80
675.12
24.88
50.00
31.76
18.24
